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Jawab LIilA soalan sahaja.
Hanya LII{A Jawapan yang pertama sahaJa akan diperiksa'
Jasab tiap-tlap soaLan pada muka Eurat yang baru'
Kertas Lni nengandungi TUJITH eoalan semuanya (5 nuka eurat) '
(a) Apabila 25.O mL, larutan akueus kelat logan
diekstrak dengan 10.O nL siklohexana, pecahan
terekEtrak ialah o.7L. Berapa kali pengekstrakan
dengan 1O.o nL slklohexana yang diperlukan untuk
nengeketrak sekurang-kurang 99'5t kelat logam?
(5 narkah)
(b) Senaraikan dan beri penjelasan ringkas faktor-
faktor yang menpengeruhi kegerakan ion atau
molekul dalam kaedah elektroforesis?
(7 narkah)
(c) Lukiskan ganbaraJah blok bagi kromatografi ion.
Terangkan fungsi setiap komponen'
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(8 narkah)
2.
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(a) Bagi kaedah kronatografL lapisan nipls (KIN) , beri
penerangan eerta kebaikan bagi eetiap perkara
berikut :-
(i)
( ii)
KLN dua dimensi,
KLN prestasi tinggi.
(6 narkah)
(b) Cadanglcan bersama dengan alasannya, bagaimana anda
boleh memisahkan sebatian berikut !-
3.
(i) Campuran
(ii) Racun serangga dari air Eawah padi.
(iii) Logam besi dan logarn aluniniunr.
(14 narkah)
(a) Dengan uenggunakan satu contoh bagi setiap satu,
terangkan bagaimana pengekstrakan pelarut dapat
digunakan di dalan bidang berikut !
(i) Persekitaran.
( il) Klinikal..
(6 narkah)
(b) Terangkan prinsip aaas kromatografi afiniti.
Apakah kebaikan utama kaedah ini?
2
45:C:
(6 narkah)
4.
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(c) Terangkan bagaimana pengesan penangkapan elektron
berkerja. Apakah kebaikan dan penghadan pengesan
tni? (8 narkah)
(a) Terangkan bagaimana nilai Ka suatu aEid lemah HA
dapat ditentukan menggunakan kaedah pengekstrakan
pelarut.
(1o narkah)
(b) Isipadu penahanan terlaras, V'R bagl satu siri
sebatian honolog ditunJuk di bawah.
Bilangan
atom C
Vt*r nL
1
6.O
2
L2.O
3
24.4
4
48.0
5.
Bagi turus yang sama, berapakah Lsipadu penahanan
terlaras bagi satu sebatian yang mengandungi lina
aton karbon untuk siri honolog yang eama?
(10 narkah)
(a) Satu campuran yang hanya uengandungi toluena
(CZHg) dan klorobenzena (C5il6cl) masing-nasLng
menghasilkan keluasan puncak 8.75 dan 1.13 cm2
apabila dianalisiEkan menggunakan kaedah
kromatografi gaE.
(i) Kira peratus mol dan peratus berat toluena
dan klorobenzena dalan campuran tersebut
(andaikan gerakbalas nolar adalah sama) '
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( ii)
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Cadangkan pengesan yang boleh dlgunakan
untuk neningkatkan lcepekaan terhadap
klorobenzena. Beri Justifikagi anda.
Jika resolusi puncak-puncak tldak
menuaskan, cadangkan tiga cara bagaimana
reEolusl" dapat dipertlngkatkan' tanpa
menukar turuE. Beri Justiftkasi anda.
( iii)
(13 narkah)
(b) Apakah yang dinaksudkan dengan turus rerambut?
Bandlngkan ciri utama turus ini berbanding dengan
turue terpadat.
(7 narkah)
6. (a) Anda telah dipertanggungjawapkan untuk nenyediakan
kaedah analisis yang cepat dan murah bagi
menentu)can ketulenan asid benzoik yang dihasilkan
oleh syarikat anda berkeria. Hasil akan ditolak
Jlka ketulenannya kurang daripada 99.9t.
Terangkan tindakan anda untuk uemuaskan plhak
syarikat.
(8 markah)
(b) Sebatian X bergerak 10.2 cm darl titik
pengenalannya di atae suatu plat kromatografi
lapisan nipis. Pada waktu yang Bama, pelarut
bergerak 15.6 cn daripada tltik pengenalannya.
(i) Kira Rg bagi sebatian X.
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(c)
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(ii) untuk plat yang sama, Jika pelarut
bergerak L6-2 cm dariPada titik
pengenalannya, dimanakah Eebatian X berada
dL ataE Plat ini?
(8 narkah)
Beri penerangan ringlcas mengenai istilatr berikut:-
(i) Plat teoritis.
(ii) Julat peneringkatan bagi kromatografi gtel'
(4 narkah)
(a) Dalam penentuan l.somer-isomer kresol menggunakan
kaedah kromatograf,i cecair prestasi tinggi, data
di bawah diperolehi apabila 1O'00 pt sanpel
disuntik ke dalam turus-
Sobatl.al ::::::::-3Y!11-:::
36.7
L2.O
26.9
Jlka sampel O.1O5 P9 O-kresol tulen nenghasilkan
puncak dengan keluasan 15.3 c1o2, kiralah kepekatan
setiap isomer dalam sampel dalam sebutan bahagian
per juta (ppn). Andaikan pengesan bergerakbalas
sama terhadap ketiga-tiga isomer.
(12 narkah)
(b) Bandingkan dan bezakan kaedah kromatografl cecair
klasikal dan krornatografi cecal.r prestasi tinggi.
oooOOOooo
7.
o-kreEoI
ll-kresol
P-kresol
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(8 narkah)
